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СВИДЕТЕЛЬ (в гражданском, хозяйственном и административном процессе), не 
имеющее юридической заинтересованности в исходе дела физическое лицо, в отношении 
которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела, привлечённое в 
процесс для дачи показаний об этих обстоятельствах. 
По общему правилу,  С.  может быть любое физическое лицо,  способное правильно 
воспринимать факты и давать о них правильные показания. Это не исключает 
возможности участия в деле в качестве С. несовершеннолетнего лица или лица, имеющего 
какие-то физические либо психические недостатки, однако вопрос о том, способно ли это 
лицо адекватно воспринимать факты и воспроизводить сведения о них, должен решаться 
судом (органом, ведущим административный процесс) применительно к каждому 
конкретному случаю с учётом характера искомых фактов и психофизических свойств 
лица, причём при необходимости – путём назначения экспертизы или проведения 
судебного эксперимента. 
Вместе с тем для некоторых категорий граждан закон устанавливает запрет на 
участие в процессе в качестве С. Так, С. не могут быть: представители и защитники – 
относительно обстоятельств, которые стали им известны в связи с исполнением 
обязанностей соответственно представителя и защитника; священнослужители – в 
отношении фактов,  сведения о которых они получили во время исповеди.  ГПК 
Республики Беларусь, помимо этого, исключает возможность допроса в качестве С. судей 
по вопросам, возникавшим в совещательной комнате в связи с обсуждением 
обстоятельств дела при вынесении судебного постановления. Подобная норма в ХПК и 
ПИКоАП отсутствует, хотя, например, ст. 190 ХПК, определяющая порядок принятия 
хозяйственным судом решения, запрещает судье каким бы то ни было способом 
раскрывать тайну совещания судей. 
Процессуальный статус С. характеризуется совокупностью предоставленных ему 
прав и обязанностей. Прежде всего закон возлагает на свидетеля обязанность явиться в 
суд (орган, ведущий административный процесс) в назначенное время, правдиво и полно 
рассказать обо всём, что ему известно по делу, и ответить на поставленные вопросы. При 
неявке без уважительных причин С. может быть подвергнут приводу, а также привлечён к 
административной ответственности по ст. 24.1, 24. 6 КоАП. Кроме того, за отказ либо 
уклонение от дачи показаний без уважительных причин, а также за заведомо ложное 
показание в гражданском и хозяйственном процессе С. несёт уголовную ответственность 
(ст. 401, 402 УК). За аналогичные действия, совершённые в административном процессе, 
ответственность наступает в соответствии со ст. 24.4, 24. 5 КоАП. Важной гарантией 
исполнения С. указанной выше обязанности является также то, что действия по 
воспрепятствованию явке его в суд либо даче им показаний, по принуждению его к отказу 
от дачи показаний либо к даче заведомо ложных показаний, подкуп С. либо угроза 
совершения в отношении его самого или его близких противоправных действий 
признаются преступлениями и подлежат квалификации по ст. 403, 404 УК. 
Помимо этого, на С. лежит обязанность подчиняться законным распоряжениям судьи 
(должностного лица органа, ведущего административный процесс) и соблюдать порядок в 
судебном заседании или при рассмотрении дела об административном правонарушении. 
Неисполнение данной обязанности может повлечь для С. санкции в виде предупреждения 
(ч. 1 ст. 272 ГПК), удаления из зала судебного заседания (ч. 2 ст. 272 ГПК, ч. 5 ст. 185 
ХПК) или помещения, в котором рассматривается дело об административном 
правонарушении (ч. 1 ст. 8.13 ПИКоАП), административного взыскания (ст. 24.1 КоАП). 
Отличительной особенностью правового статуса С. в гражданском процессе является 
то, что суд может возложить на него обязанность уплаты в пользу стороны или в доход 
государства издержек, связанных с рассмотрением дела, возникших по вине С. (например, 
в виду его неявки в судебное заседание), в хозяйственном процессе – обязанность С. 
принести присягу перед допросом. 
К числу полномочий, предоставленных процессуальным законодательством С., 
относятся: право отказаться от дачи показаний против самого себя, членов своей семьи, 
близких родственников; право на возмещение расходов, вызванных участием в деле (по 
проезду, найму жилых помещений и др.). ГПК и ПИКоАП, помимо этого, гарантируют С. 
возможность давать показания на родном языке и, следовательно, пользоваться услугами 
переводчика, заявлять ему отвод; собственноручно письменно излагать свои показания 
для приобщения их к делу.  
Существуют полномочия, которые закреплены только для одного из видов 
судопроизводства. Только ГПК предусматривает право С. пользоваться документами и 
письменными заметками, если его показания связаны с какими-либо цифровыми и 
другими данными, которые трудно удержать в памяти. Аналогично лишь ПИКоАП 
закрепляет право С. заявлять ходатайства и подавать жалобы на действия судьи, 
должностного лица органа, ведущего административный процесс. 
По общему правилу, С. допрашивается в помещении суда (органа, ведущего 
административный процесс). Однако он может быть допрошен и в месте своего 
пребывания, если вследствие уважительных причин (болезнь, старость, инвалидность и 
др.) не в состоянии явиться по вызову. Каждый С. допрашивается отдельно, при этом С., 
еще не давшие показания, не могут присутствовать при допросе других С. 
Перед допросом С. обязательно должен быть предупреждён об ответственности за 
отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Кроме 
того, ему должно быть разъяснено право отказаться в предусмотренных законом случаях 
от дачи показаний. 
Согласно ГПК и ПИКоАП, при допросе свидетеля в возрасте до 14 лет, а по 
усмотрению суда (должностного лица органа, ведущего административный процесс) и 
при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет должен присутствовать педагог. В 
случае необходимости к допросу могут быть также привлечены психолог и законные 
представители несовершеннолетнего. В гражданском процессе допрос 
несовершеннолетнего свидетеля имеет и ещё 1 особенность: в исключительных случаях, 
когда это необходимо для установления истины,  на время допроса такого С.  из зала 
судебного заседания по определению суда может быть удалено то или иное юридически 
заинтересованное в исходе дела лицо (кроме прокурора и адвоката). 
В ходе допроса С. обязательно должен указать источник своей осведомлённости, 
иначе сообщённые им сведения нельзя квалифицировать как доказательства и положить в 
основу выносимого судом (органом, ведущим административный процесс) 
постановления. 
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